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2.1!Vers!une!nouvelle!voie!Céline!Alvarez,!alors!jeune!enseignante!tout!juste!issue!du!concours!de!professeur!des!écoles,!décide!de!mettre!en!place!une!expérience!afin!de!démontrer!l’efficacité!«!des!lois!naturelles!de!l’enfant!»!en!terme!d’apprentissage.!Après!avoir!été!admise!au!concours!de!professeur!des!écoles,!Alvarez!parvient!à!obtenir!l’accord!du!Ministère!de!l’Éducation!nationale!afin!de!développer!une!expérience!pédagogique!au!sein!d’une!école!maternelle!classée!ZEP!(Zone!d’Éducation!Prioritaire)!à!Genevilliers!en!région!parisienne.!Durant!trois!années,!Alvarez!y!enseignera!«!autrement!»!aux!enfants!en!appliquant!une!pédagogie!basée!en!partie!non!seulement!sur!les!travaux!et!la!recherche!du!Dr.!Maria!Montessori!mais!également!sur!des!découvertes!neuro[scientifiques!modernes.!Alvarez!propose!et!applique!en!donnant!des!exemples!de!son!expérience!à!Genevilliers!ce!qu’elle!conçoit!comme!les!lois!naturelles!de!l’enfant.!De!cette!expérience,!naîtra!en!2016!un!ouvrage!éponyme!:!Les!lois!naturelles!de!l’enfant53,!dans!lequel!elle!énonce,!définit,!explique!et!met!en!application!des!principes!qu’elle!conçoit!comme!fondamentaux!afin!de!développer!et!contribuer!à!l’épanouissement!individuel!et,!par!corollaire,!scolaire!de!l’enfant.!!Cette!expérience!revêt!un!intérêt!non!négligeable!aux!yeux!d’un!lecteur!passionné!par!les!sciences!de!l’éducation.!En!effet,!l’expérience!de!Genevilliers!eut!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!53!Céline!Alvarez,!Les lois naturelles de l’enfant (Paris : Les Arènes, 2016).!
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lieu!dans!une!école!publique!dépendante!des!lois!et!critères!de!l’!Éducation!nationale.!De!plus,!Alvarez!voulait!faire!bénéficier!d’une!pédagogie!bienveillante!à!des!enfants!non!privilégiés!socialement!ou!financièrement.!Ce!détail!est!important!à!retenir!car!nous!verrons!plus!tard!dans!notre!étude!que!la!pédagogie!bienveillante!tend!à!se!développer!et!à!être!appliquée!dans!des!lieux!pédagogiques!enLdehors!de!l’Éducation!nationale,!dans!des!lieux!où!tous!les!enfants!ne!peuvent!être!admis!faute!de!place!ou!de!moyens!financiers!des!parents.!!Comme!énoncé!plus!haut,!Alvarez!décrit!puis!montre,!par!des!exemples!concrets!tirés!de!son!expérience!à!Genevilliers,!les!bénéfices!de!mettre!en!pratique!une!pédagogie!basée!sur!la!bienveillance.!Dès!le!second!chapitre!des!Lois!naturelles!
de!l’enfant,!Alvarez!met!en!lumière!ce!qu’elle!considère!comme!les!lois!naturelles!de!l’enfant.!Nous!ne!répéterons!pas!toutes!ces!lois!ici!mais!mettrons!l’accent!sur!ce!que!le!système!pédagogique!français!n’a!pas!tenu!compte!dans!le!passé!et!ne!tient!toujours!pas!en!compte!selon!Alvarez.!Par!ce!biais,!elle!interpelle!le!lecteur!adulte!sur!sa!propre!expérience!vécue!en!tant!qu’ancien!élève!du!système!éducatif!français.!C’est!pourquoi!l’usage!du!pronom!«nous»!jalonne!son!livre.!Par!exemple:!«!Voici!donc!la!première!loi:!pour!apprendre,!nous!devons!être!actifs,!engagés,!et!nous!devons!percevoir!immédiatement!notre!erreur!pour!ajuster!nos!connaissances54.!»!En!utilisant!le!«nous»!Alvarez!incorpore!l’expérience!du!lecteur!par!des!questions!implicites!:!Comment!avons[nous!appris!nous[mêmes!en!tant!que!jeune!élève!?!Avons[nous!été!actifs,!passifs!?!Quel!en!a!été!le!résultat!non!seulement!d’un!point!de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!54!Alvarez,!71.!
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vue!scolaire!mais!au!niveau!du!développement!social!et!personnel!?!Quelles!ont!été!les!répercussions!sur!l’adulte!que!nous!sommes!devenus!?!!Dans!ce!même!passage!que!nous!venons!de!citer,!il!est!intéressant!qu’Alvarez!parle!du!droit!à!l’erreur!comme!première!loi!fondamentale!pour!un!apprentissage!efficace!et!heureux.!De!nombreux!parents!observent!que!leurs!enfants!ont!peur!de!se!tromper!et!ce,!à!un!âge!aussi!jeune!que!la!maternelle.!Par!conséquent,!si!l’enfant!a!peur!de!se!tromper,!il!ne!fera!plus!de!progrès!et!stagnera!par!manque!d’initiative.!Alvarez!met!l’accent!sur!l’importance!pour!l’enfant!d’essayer,!de!tenter,!sans!se!préoccuper!d’échouer.!L’enfant!doit!avant!tout!faire!par!soi[même!car!«!l’être!humain!apprend!en!faisant,!et!non!en!écoutant55.!»!Le!lecteur!pourra!remarquer!que!ce!chapitre!regorge!de!rappels!que!l’erreur!est!non!seulement!humaine!mais!nécessaire!au!développement!cognitif!:!Ce!que!nous!appelons!«erreur»,!et!que!nous!connotons!de!façon!négative,!est!pourtant!la!seule!porte!qui!mène!à!la!connaissance!et!à!l’expertise…Apprendre,!c’est!se!tromper,!prendre!conscience!de!notre!prédiction!erronée!et!la!transformer…Un!être!vivant!qui!ne!se!trompe!pas!n’apprend!pas!:!il!stagne!au!même!niveau!de!connaissance56.!! Après!avoir!insisté!sur!le!droit!à!l’erreur!comme!paradigme!indissociable!d’un!bon!apprentissage,!Alvarez!remet!en!cause,!dans!le!même!chapitre,!l’organisation!traditionnelle!des!classes!en!France.!Elle!préconise!le!mélange!des!âges,!c’est[à[dire!mélanger!les!petite,!moyenne!et!grande!sections!de!maternelle!ensemble.!Selon!Alvarez,!les!enfants!apprennent!entre!eux!et!s’entraident.!Mais!pour!cela,!il!ne!faut!pas!les!cantonner!ou!les!isoler!dans!la!même!tranche!d’âge.!D’une!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!55!Alvarez,!71[72.!56!Ibid,!85.!
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part,!ce!mélange!permet!une!dynamique!nouvelle!et!épanouissante!entre!les!enfants!;!mais!d’autre!part!il!remet!en!question!la!verticalité!de!l’enseignement!et!de!l’apprentissage.!Par!verticalité!de!l’enseignement,!Alvarez!désigne!le!fait!qu’un!seul!enseignant!se!doit!de!transmettre!un!savoir!à!tous!les!enfants!de!sa!classe.!Elle!juge!ce!rôle!éreintant!aussi!bien!pour!l’enseignant!que!pour!les!enfants.!Par!conséquent,!elle!prône!et!applique!une!horizontalité!de!la!distribution!du!savoir!où!les!enfants!participent!eux[mêmes!à!cette!distribution,!devenant!alors!des!acteurs!actifs!et!non!plus!des!récipients!passifs!de!ce!savoir.!En!mélangeant!des!enfants!d’âges!différents,!Alvarez!constate!que!les!plus!grands!peuvent!aider!les!plus!jeunes!:!Ce!mélange!des!âges!et!cette!horizontalité!permettent!également!à!tous!les!enfants!de!se!confronter!à!une!plus!grande!variété!de!comportements!sociaux.!…!le!mélange!des!âges!n’est!donc!pas!uniquement!un!catalyseur!d’apprentissages!«!scolaires!»!;!il!s’agit!également,!et!surtout,!d’un!catalyseur!d’épanouissement!pour!l’intelligence!émotionnelle!et!sociale57.!!! Alvarez!insiste!dans!le!passage!ci[dessus!sur!la!corrélation!entre!bon!apprentissage!scolaire!et!épanouissement.!Les!enfants!s’entraident!lors!de!cette!expérience!à!Genevilliers,!non!seulement!académiquement!mais!également!socialement.!Le!bénéfice!d’un!tel!mélange!des!âges!est!donc!exponentiel.!Tout!au!long!de!son!livre,!Alvarez!continuera!de!mettre!ce!corollaire!en!avant.!Bien!apprendre!permet!à!l’enfant!de!s’épanouir.!Et!vice!versa,!en!étant!épanoui,!l’enfant!peut!bien!apprendre.!Alvarez!dépeint!ce!cercle!vertueux!en!grands!détails.!Pour!Alvarez!bien!apprendre!signifie!avant!tout!apprendre!en!étant!bien!épanoui.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!57!Ibid,!87[88.!
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C’est!pourquoi,!Alvarez!dénonce!le!système!actuel!et!traditionnel!à!plusieurs!reprises!:! Ainsi,!notre!système!éducatif!traditionnel!a!tendance!à!faire!exactement!ce!qu’il!faut!pour!que!l’être!humain!n’apprenne!pas!:!il!impose!des!activités!aux!enfants!qui!ne!les!motivent!pas,!et!lorsque!les!enfants!font!l’effort!de!s’y!engager,!leurs!inévitables!erreurs!sont!jugées!:!ce!jugement!paralyse!la!prise!de!risque!et!bloque!ni!plus!ni!moins!le!mécanisme!naturel!d’apprentissage.!Le!cercle!vicieux!de!l’ennui,!de!la!frustration,!de!l’autodépréciation,!voire!de!la!colère!s’enclenche58.!! Nous!remarquerons!ici!qu’Alvarez!utilise!le!terme!«être!humain»!à!la!place!de!celui!d’enfant.!Cela!permet!de!donner!une!place!légitime!de!personne!à!part!entière!à!l’enfant.!Si!le!système!ne!motive!pas!l’enfant,!il!condamne!également!l’adulte!que!l’enfant!deviendra.!Par!ailleurs,!un!adulte!ne!pourra!pas!apprendre!non!plus!correctement!si!les!lois!naturelles!de!l’apprentissage!sont!constamment!bafouées!et!laissées!de!côté.!Nous!pouvons!voir!que!le!paragraphe!regorge!de!négativité!associée!au!système!traditionnel!tels!que!«!paralyse!»,!!«!bloque!»,!ainsi!que!«!frustration!»!ou!«!autodépréciation»!par!exemple.!De!plus,!ce!paragraphe!se!pose!en!opposition!directe!avec!la!première!loi!naturelle!de!l’enfant!que!nous!avons!citée!plus!haut.!Alvarez!a!donc!déclaré!ce!qu’il!faut!afin!de!bien!apprendre!;!et!dénonce!le!fait!que!l’absence!de!cette!loi!au!sein!du!système!éducatif!français!dit!traditionnel.!!Cependant,!il!serait!judicieux!de!préciser!ici!que!Les!lois!naturelles!de!l’enfant!ne!constituent!pas!une!perpétuelle!critique!du!système!traditionnel.!Alvarez!ne!cherche!ni!excuse!ni!profère!d’!accusations.!En!effet,!elle!souligne!au!contraire,!et!ce,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!58!Ibid,!97.!
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à!plusieurs!reprises,!que!jadis!la!connaissance!de!la!plasticité!du!cerveau!était!fort!limitée!voire!absente.!C’est!pourquoi,!selon!Alvarez,!l’école!traditionnelle!française!fut!créée!afin!de!transmettre!des!traditions!et!non!conçue!comme!un!lieu!de!bien[être!pour!les!enfants.!Mais,!à!l’heure!des!avancés!en!neuro[sciences!et!des!connaissances!que!ces!dernières!apportent,!il!est!impératif!d’enseigner!et!d’apprendre!autrement.!En!effet,!Alvarez!se!base!sur!de!nombreux!ouvrages!concernant!le!développement!du!cerveau!des!enfants!et!à!quel!point!il!est!important!d’enseigner!avec!bienveillance!afin!d’aider!l’enfant!à!s’épanouir.!La!recette!du!succès!relève!d’une!logique!simple!et!accessible!à!tous!comme!on!peut!le!voir!dans!le!passage!ci[dessous,!interpellation!aux!lecteurs!et!aux!parents!concernés!:!!Vous!voulez!augmenter!vos!capacités!d’apprentissage!?!Aimez!et!soyez!entourés!d’êtres!qui!vous!aiment.!Vous!souhaitez!aider!vos!enfants!à!augmenter!leurs!capacités!d’apprentissage!?!Aimez[les.!Tout!simplement,!aimez[les!:!soyez!chaleureux,!aimants,!empathiques,!affectueux59.!!!Comme!nous!l’avons!fait!remarqué!dans!les!pages!précédentes,!Alvarez!interpelle!le!lecteur[adulte!et!utilise!encore!une!fois!le!pronom!personnel!«!nous.!»!L’usage!de!l’impératif!donne!une!idée!de!conseils,!de!consignes!à!suivre.!La!gentillesse,!l’amour!et!la!bienveillance!constituent!les!clés!de!la!réussite!de!l’expérience!à!Genevilliers.!Cette!insistance!sur!la!bienveillance!et!l’amour!se!retrouve!à!chaque!chapitre!des!
Lois!naturelles!de!l’enfant.!Afin!de!convaincre!un!lecteur!peut[être!sceptique,!Alvarez!base!ses!théories!sur!de!nombreuses!recherches!(américaines!et!britanniques!en!particulier)!scientifiques!et!en!particulier!sur!l’ouvrage!Pour!une!enfance!heureuse!:!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!59!Ibid,!122.!
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repenser!l’éducation!à!la!lumière!des!dernières!découvertes!sur!le!cerveau!!écrit!par!la!pédiatre!française!Dr.!Catherine!Gueguen!dont!nous!allons!discuter!ci[dessous.!!
2.2!L’apport!des!neuroTsciences!En!tant!que!pédiatre,!le!Dr.!Catherine!Gueguen!s’occupe!avant!tout!du!bien[être!physique!des!enfants!:!s’assurer!de!leur!bonne!croissance,!de!leur!santé!physique!et!qu’ils!soient!en!sécurité!somatiquement.!Cependant,!Dr.!Gueguen!va!au[delà!de!la!division!entre!le!corps!et!l’esprit!en!observant!les!comportements!des!enfants!qu’elle!reçoit!dans!son!cabinet!de!pédiatre.!En!effet,!dans!son!livre!Pour!une!
enfance!heureuse!:!repenser!l’éducation!à!la!lumière!des!dernières!découvertes!sur!le!
cerveau!60,!Dr.!Gueguen!prône!la!bienveillance!à!l’égard!des!enfants!comme!médicament!et!traitement!fondamentaux!pour!un!développement!épanouissant!de!l’enfant.!Afin!de!convaincre!son!lectorat,!Gueguen!utilise!sa!position!de!pédiatre!et!de!chercheuse.!Pour!cela,!elle!s’appuie!sur!des!textes!scientifiques!concernant!les!neuro[sciences!afin!d’aider!l’adulte!à!mieux!comprendre!l’enfant!en!croissance.!Ménager!et!comprendre!le!cerveau!de!l’enfant!permet!de!construire!l’adulte!qu’il!deviendra.!Gueguen!ne!blâme!pas!l’adulte!parent!mais!se!charge!d’expliquer!que!la!science!nous!permet!à!présent!de!comprendre!ce!que!peu!savait!jadis.!!De!plus,!elle!met!en!avant!ce!qu’elle!conçoit!comme!un!paradoxe!français,!à!savoir!que!l’enfant!n’est!pas!considéré!comme!ayant!les!mêmes!droits!qu’un!adulte!comme!l’illustre!la!citation!suivante!:!«!Et!l’on!se!retrouve!devant!ce!grand!paradoxe!qui!fait!qu’en!France,!pays!des!Droits!de!l’homme,!où!il!est!interdit!de!frapper!une!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!60!Catherine!Guegen,!Pour!une!enfance!heureuse:!repenser!l’éducation!à!la!lumière!!
des!dernières!découvertes!sur!le!cerveau!(Paris!:!Robert!Laffont,!2014).!
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femme,!un!collègue,!humilier!ou!frapper!un!enfant!peut!se!faire!en!toute!légitimité!et!impunité61.!»!Gueguen!ne!se!contente!pas!seulement!de!dénoncer!ce!«paradoxe!français,!»!elle!offre!également!des!solutions!basées!sur!des!données!scientifiques.!Elle!renforce!sa!légitimité!en!tant!qu’expert!des!enfants!d’un!point!de!vue!médical!par!les!recherches!qu’elle!partage!avec!le!lecteur.!La!bienveillance!à!l’égard!des!enfants!est!donc!la!réforme!nécessaire!du!paradoxe!français.!!!Être!bienveillant!à!l’égard!d’un!enfant!ne!relève!pas!seulement!d’un!nécessaire!éthique!mais!s’avère!prouvé!scientifiquement!comme!bénéfique!à!l’enfant.!Un!lecteur!déjà!empathique!pourrait!penser!qu’il!s’agit!d’une!évidence.!Mais!ce!livre!vise!également!à!convaincre!ceux!qui!penseraient!que!la!bienveillance!ne!sert!à!rien!concrètement.!Gueguen!utilise!des!schémas,!des!statistiques!et!tableaux!;!et!se!base!sur!de!nombreuses!recherches!qu’elle!cite!en!détails!afin!d’offrir!à!son!lecteur!les!preuves!des!bénéfices!de!la!bienveillance!à!l’égard!de!l’enfant!car!«!les!neurosciences!affectives!nous!donnent!une!représentation!plus!claire!de!l’enfant!et!des!facteurs!qui!contribuent!à!son!développement62.!»!Les!neurosciences!«!nous!aident!à!savoir!ce!qu’il!est!possible!ou!non!de!demander!et!d’attendre!d’un!enfant!selon!son!âge!et!le!degré!de!maturation!de!son!cerveau.!»!Mais!le!plus!important!est!que!les!neuro[sciences!«!nous!apprennent!aussi!que!les!relations!affectives!vécues!par!l’enfant!auront!des!conséquences!sur!son!cerveau63.!»!Par!conséquent,!«!une!éducation!utilisant!des!rapports!de!dominations!tels!que!les!menaces,!le!chantage,!la!violence!verbale!ou!physique!a,!à!l’inverse!des!effets!recherchés,!des!impacts!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!61!Gueguen,!Ibid,!53.!62!Gueguen,!48.!63!Ibid,!48.!
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négatifs!sur!le!développement!de!son!cerveau64.!»!Les!relations!affectives!occupent!un!impact!crucial!pour!le!développement!du!cerveau!de!l’enfant.!Toute!émotion!négative,!comportement!violent,!malveillant!empêcheront!l’enfant!de!connaître!un!développement!cérébral!équilibré!et!épanouissant.!Une!éducation!basée!sur!une!non[bienveillance!comporte!des!répercussions!terribles,!selon!Gueguen.!!Cette!dernière!insiste!constamment!sur!l’importance!de!se!mettre!au!niveau!de!l’enfant.!Prendre!en!considération!l’âge!ainsi!que!le!niveau!de!maturation!de!son!cerveau,!représente!un!thème!constant!chez!Gueguen.!En!expliquant!et!en!se!référant!aux!différentes!parties!du!cerveau,!tels!que!le!cortex!orbito[frontal!(COF),!l’hippocampe!ou!l’amygdale,!Gueguen!explique!et!vulgarise!le!fonctionnement!du!cerveau.!Elle!démontre!à!quel!point!le!cerveau!d’un!enfant!peut!alors!être!fragilisé!ou!fortifié!selon!ses!expériences!émotionnelles!:!!Un!petit!bouleversé,!en!pleurs,!a!besoin!d’aide!pour!retrouver!son!calme.!Lorsqu’un!adulte!rassure,!sécurise,!console!un!enfant!en!pleurs,!il!l’aide!à!développer,!dans!ses!lobes!frontaux,!les!connexions!essentielles!qui!lui!permettront,!avec!le!temps,!d’apaiser!ses!sentiments!de!danger!imminent65.!!!Ce!passage!rappelle!au!lecteur!qu’un!enfant!ne!peut!calmer!ses!émotions!négatives!par!lui[même.!L’adulte!rassurant!occupe!une!place!fondamentale!non!seulement!pour!consoler!l’enfant!mais!pour!développer!son!cerveau!de!façon!harmonieuse.!Consoler!un!enfant!aujourd’hui!l’aide!à!se!ménager!demain.!!Gueguen!parle!également!des!molécules!activées!lors!de!la!bienveillance!telle!que!l’ocytocine,!hormone!dite!de!l’amour,!qui!apaise!et!aide!au!bon!développement!du!cerveau.!Gueguen!parle!ainsi!de!bienveillance!à!chaque!chapitre.!Son!ouvrage!semble!en!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!64!Ibid,!48.!65!Ibid,!93.!
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priorité!destiné!aux!parents.!Cependant,!des!éducateurs!tels!qu’Alvarez!y!trouvent!un!bénéfice!important!pour!pédagogies!bienveillantes.!!
!
2.3!L’esquisse!de!Genevilliers!En!effet,!en!utilisant!des!ouvrages!scientifiques!et!en!s’appuyant!sur!celui!du!Dr.!Catherine!Gueguen,!Alvarez!justifie!sa!théorie!de!la!pédagogie!de!la!bienveillance.!Théorie!dont!elle!développe!et!explique!la!mise!en!pratique!dans!le!chapitre!intitulé!«!L’esquisse!de!Genevilliers.!»!Ce!chapitre!regorge!de!descriptions!détaillées!concernant!l’application!du!respect!des!lois!naturelles!de!l’apprentissage!chez!l’enfant.!Comme!mentionné!plus!tôt,!Alvarez!préconise!un!mélange!des!âges!dans!ses!classes,!à!savoir!que!les!enfants!apprennent!mieux!lorsqu’ils!sont!avec!des!enfants!d’âge!différent.!De!plus,!les!enfants!ont!l’autonomie!d’explorer!ce!qui!les!intéresse,!et!ce,!à!leur!propre!rythme.!Des!activités!basées!sur!celles!de!Maria!Montessori!rythment!la!classe!à!Genevilliers.!Alvarez!inclut!des!anecdotes!et!descriptions!de!la!vie!des!enfants.!!Par!ailleurs,!le!lecteur!peut!trouver!des!photos!des!outils!pédagogiques!utilisés!par!les!enfants,!tels!des!barrettes!pour!compter!ou!l’introduction!de!globes!terrestres!simplifiés!afin!que!les!enfants!comprennent!la!géographie!à!leur!propre!rythme.!Une!journée!typique!au!sein!de!la!classe!est!décrite!dans!le!chapitre!mentionné!plus!haut.!On!retiendra!les!points!fondamentaux!suivants!:!tout!d’abord,!«!les!enfants!ne!faisaient!pas!«!ce!qu’ils!voulaient!»,!ils!voulaient!ce!qu’ils!faisaient66.!»!Alvarez!décrit!la!classe!comme:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!66!Alvarez,!Ibid,!130.!
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une!ruche!bienheureuse,!chacun!poursuivait!son!objectif!qui!le!motivait,!à!son!rythme,!à!sa!façon,!seul!ou!avec!un!seul!camarade,!en!respectant!la!seule!et!unique!règle!de!vie!collective,!clairement!explicitée!et!rappelée!fermement!en!cas!de!besoin!:!ne!jamais!déranger!
l’activité!de!l’autre,!de!quelque!manière!que!ce!soit,!ni!celle!de!l’enfant,!ni!celle!de!l’adulte67.!!!L’allégorie!de!la!classe!comme!«une!ruche!bienheureuse»!souligne!l’idée!de!bon!fonctionnement!et!de!contact!positif!permettant!l’épanouissement!de!toute!une!communauté!soudée!et!communicative,!à!savoir,!celle!des!enfants.!On!peut!également!remarquer!l’importance!donnée!au!respect!d’autrui,!et!ce,!même!à!un!si!jeune!âge.!Un!bon!apprentissage!permet!de!développer!des!règles!respectueuses!à!tout!un!chacun.!Le!respect!sans!crainte,!sans!stress.!Après!l’ébullition!et!l’effervescence!de!la!ruche,!Alvarez!déclare!que!«!la!journée!se!terminait!en!général!par!un!moment!de!regroupement,!lors!duquel!nous!chantions,!faisions!de!la!relaxation!ainsi!que!des!exercices!de!méditation!où!les!enfants!apprenaient!à!être!présents!et!à!écouter68.!»!Il!est!intéressant!de!voir!qu’Alvarez!insiste!sur!le!bien!vivre!entre!les!enfants!et!l’idée!de!méditation!pour!aider!ses!jeunes!élèves!à!apprendre!à!être!présent!et!à!l’écoute!d’eux[mêmes.!Ce!regroupement!entre!soi!et!avec!soi[même!revient!dans!d’autres!expériences!de!la!pédagogie!bienveillante,!comme!chez!Sophie!Bouquet[Rabhi.!!C’est!pourquoi,!Alvarez!met!également!l’accent!sur!l’importance!d’aider!les!enfants!à!comprendre!leurs!propres!émotions,!à!les!nommer!et!à!trouver!une!solution!de!par!eux[mêmes!sous!l’égide!bienveillante!de!l’adulte/enseignant.!Tout!comme!la!transmission!du!savoir,!la!bienveillance!se!situe!sur!un!plan!horizontal.!En!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!67!Ibid,!131.!68!Ibid,!135.!
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effet,!ce!n’est!pas!seulement!l’adulte,!l’enseignant!qui!est!bienveillant!envers!les!enfants.!Ce!sont!les!enfants!entre!eux!qui!le!sont!car!:!ce!qui!a!réellement!permis!aux!enfants!de!s’épanouir!autant,!c’est!le!lien!positif,!collaboratif,!bienveillant!et!confiant!entre!les!enfants!;!tout!ce!qu’ils!ont!osé!faire!parce!qu’ils!se!sentaient!aimés,!considérés,!respectés!;!tout!ce!qu’ils!ont!osé!demander,!partager,!prendre!le!temps!de!se!montrer!entre!eux.!Ce!paramètre!humain!fait!vraiment!la!différence69.!!! L’amour!de!la!pédagogie!d’Alvarez!ne!peut!être!conçu!de!manière!verticale,!c’est[à[dire!de!l’adulte!enseignant!à!l’enfant!et!vice!versa.!La!bienveillance!des!enfants!entre!eux!est!soulignée!comme!primordiale!à!travers!l’usage!de!l’adverbe!«réellement.»!Ainsi,!Alvarez!donne[t[elle!la!clé!de!son!succès!pédagogique!aux!enfants!eux[mêmes!dans!la!classe.!Encore!une!fois,!nous!pouvons!remarquer!l’insistance!sur!l’amour!comme!ingrédient!sine!qua!non!pour!une!réussite!pédagogique!aux!yeux!d’Alvarez.!La!dernière!partie!du!livre!s’intitule!d’ailleurs!«!Le!secret,!c’est!l’amour.!»!Pour!Alvarez,!il!faut!cultiver!l’amour!dans!les!classes,!aider!les!enfants!à!se!comprendre,!à!s’entraider!et!à!développer!leur!apprentissage!à!leur!propre!rythme!sans!esprit!de!compétition,!sans!humiliation!et!sans!agressivité.!!L’expérience!de!Genevilliers!fut!concluante!et!fort!encourageante.!Les!témoignages!des!parents!d’élèves!que!l’on!peut!retrouver!sur!youtube!et!sur!le!site!web!de!Céline!Alvarez!montrent!des!parents!impressionnés!par!les!progrès!sociaux!et!cognitifs!de!leurs!enfants.!Pour!Alvarez,!encore!une!fois,!il!ne!s’agit!pas!d’avoir!ou!d’acquérir!davantage!de!matériel!didactique!mais!de!laisser!les!enfants!s’épanouir!entre!eux!:!«!Ce!n’est!pas!du!nouveau!matériel!qu’il!faut!faire!entrer!en!priorité!dans!les!classes,!mais!de!la!vie,!de!l’amour,!de!la!foi,!de!la!liberté!et!de!l’enthousiasme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!69!Ibid,!219.!
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(219)70.!»!Bien!que!l’expérience!fut!probante!et!un!succès,!l’Éducation!nationale!décida!de!ne!pas!la!renouveler!ni!d’appliquer!ses!principes!à!d’autres!classes!et!écoles.!N’ayant!pas!pu!obtenir!une!autorisation!de!renouvellement!pour!son!expérience,!Alvarez!démissionne!de!l’Éducation!nationale.!Elle!décide!d’écrire!Les!
Lois!Naturelles!de!l’Enfant,!ouvrage!devenu!best[seller!en!France!dès!sa!parution.!Elle!apparaît!sur!de!nombreux!plateaux!télévisés!et!a!également!donné!des!conférences!sur!Ted!Talk.!Tout!comme!le!livre!de!Gueguen,!celui!d’Alvarez!semble!destiné!à!un!public!vaste!:!parents,!enseignants,!spécialistes!des!sciences!de!l’éducation!ou!lecteurs!curieux!de!découvrir!cette!expérience!de!Genevilliers.!!Alvarez!conclut!son!ouvrage!en!montant!au!créneau.!Elle!lance!un!appel!à!la!révolution!pédagogique!par!les!enseignants!et!pour!les!enseignants!:!!Et!n’attendons!pas!de!nos!gouvernements!qu’ils!travaillent!d’eux[mêmes!dans!ce!sens.!N’attendons!pas!qu’ils!exigent!de!nos!mairies!qu’elles!refleurissent!les!cours!d’école,!qu’elles!permettent!que!la!sieste!soit!accessible!à!tous!les!enfants!qui!le!demandent,!ou!encore!qu’elles!facilitent!le!mélange!des!âges.!N’attendons!pas.!Faisons[le!simplement!nous[mêmes.!Enseignants,!ATSEM,!directeurs!d’école,!voici!mon!message.!Vous!êtes!les!experts.!Vous!êtes!sur!le!terrain!depuis!des!années.!Vous!savez!déjà!intuitivement!ce!qu’il!faudrait!faire!pour!nos!enfants71.!!! L’anaphore!de!«!n’attendons!pas!»!procure!une!idée!de!prendre!soi[même!les!choses!en!main.!Il!s’agit!d’un!cri!de!colère!à!l’encontre!de!l’Éducation!nationale!dont!les!réformes!sont!mal!vécues!aussi!bien!par!les!enfants!que!par!les!enseignants!selon!Alvarez.!L’apostrophe!directe!aux!spécialistes!du!monde!enseignant!à!travers!l’usage!du!pronom!«!vous!»!qui!les!désigne,!souligne!qu’Alvarez!s’adresse!à!ses!anciens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!70!Ibid,!219.!71!Ibid,!398.!
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collègues.!L’italique!du!pronom!renforce!l’apostrophe!et!peut!galvaniser!un!auditoire!déjà!expert!selon!Alvarez.!Ce!message,!bien!que!paru!en!2016,!résonne!pour!d’autres!expériences!pédagogiques!survenues!les!vingt!dernières!années!en!France.!En!effet,!si!Alvarez!prône!une!pédagogie!bienveillante!décidée!et!appliquée!par!les!premiers!intéressés,!à!savoir!les!enseignants!;!d’autres,!en!particulier!des!parents,!ont!eux[mêmes!décidé!de!s’engager!dans!cette!pédagogie!pour!leurs!enfants!en!créant!leur!propre!école.!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!!!!
CHAPITRE!3!!
LA!FERME!DES!ENFANTS!
3.1!La!ferme!de!la!bienveillance!Nous!parlerons!dans!ce!chapitre!du!cas!de!«!La!ferme!des!enfants!»!fondée!par!Sophie!Bouquet[Rabhi.!Il!est!bon!de!noter!ici!que!cette!école!n’est!plus!unique!en!France,!d’autres!expériences!pédagogiques!ont!également!eu!lieu.!Nous!nous!penchons!sur!le!cas!de!Bouquet[Rabhi!car!son!livre!comporte!le!cheminement!qui!l’a!menée!à!fonder!son!école!ainsi!que!des!descriptions!détaillées!de!sa!pédagogie!et!du!déroulement!de!cette!pédagogie!dans!son!école.!!Bouquet[Rabhi!décrit!cette!aventure!pédagogique!dans!son!livre!:!La!ferme!
des!enfants!:!une!pédagogie!de!la!bienveillance72!publié!en!2011.!Le!sous[titre!indique!au!lecteur!que!cette!école!a!pour!synonyme!et!objectif!une!pédagogie!de!la!bienveillance.!L’emploi!de!l’article!indéfini!«!une!»!au!lieu!de!l’article!défini!«!la»!fait!penser!que!Bouquet[Rabhi!propose!une!pédagogie!de!la!bienveillance!parmi!d’autres,!et!que,!par!conséquent!elle!ne!va!pas!imposer!une!définition!monolithique!de!cette!pédagogie.!Il!est!judicieux!de!préciser!que!Bouquet[Rabhi!a!elle[même!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!72!Sophie!Bouquet[Rabhi,!La!ferme!des!enfants!:!une!pédagogie!de!la!!
bienveillance.!(Arles!:!Actes!Sud!«Domaines!du!possible,»!2011).!!
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bénéficié!d’une!enfance!articulée!autour!de!la!bienveillance!à!une!époque!où!cette!épithète!ne!constituait!pas!un!leitmotiv!en!France.!!En!effet,!ses!parents!Pierre!et!Michèle!Rabhi!décidèrent!de!quitter!l’âge!mécanique!et!industriel!du!boom!des!Trente!Glorieuses!en!France.!Pour!cela,!ils!achetèrent!un!lopin!de!terre!considéré!comme!incultivable!dans!l’Ardèche.!En!ayant!une!autre!conception!de!l’agriculture,!respectueuse!de!la!nature!et!de!l’écologie,!Pierre!Rabhi!développa!les!principes!de!l’éco[agriculture.!Il!est!désormais!un!expert!reconnu!dans!ce!domaine.!Ses!livres!tel!que!La!sobriété!heureuse73!sont!des!best[sellers!et!Rabhi!conseille!régulièrement!les!éco[agriculteurs!à!travers!le!monde.!Sophie!Rabhi[Bouquet!a!donc!grandi!avec!ses!frères!et!sœurs!dans!une!atmosphère!où!le!respect!de!la!nature,!de!l’écologie!et!de!la!coopération!avaient!une!importance!primordiale.!Nous!mentionnons!ce!fait!car!il!constitue!une!part!importante!de!la!pédagogie!de!Bouquet[Rabhi.!!! L’idée!de!créer!sa!propre!école!n’intervient!que!lorsque!Bouquet[Rabbhi!s’apprête!à!devenir!mère!pour!la!première!fois!en!1997,!comme!elle!le!relate!dans!son!livre.!Elle!souhaite!offrir!à!son!enfant!un!modèle!scolaire!différent!et!bienveillant.!Sa!curiosité!intellectuelle!la!pousse!à!s’interroger!sur!l’idée!du!bonheur,!du!non[bonheur!et!de!la!violence!scolaire.!Cette!réflexion!s’étend!à!l’idée!même!du!bonheur!au!sein!de!la!société!française!et!à!déclarer!que!«!ce!qui!nous!empêche!d’être!heureux!tient!à!un!attachement!séculaire!à!la!peur!et!à!la!violence!autour!desquelles!nos!sociétés!sont!organisées74.!»!Bouquet[Rabhi!explique!qu’afin!de!créer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!73!Pierre!Rabhi,!Vers!la!sobriété!heureuse.!(Arles!:!Actes!Sud,!2013). !74!Bouquet[Rabhi,!Ibid,!25.!!
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des!citoyens!acceptant!leur!subordination!future,!l’école!formate!les!futurs!adultes!en!les!cassant!et!en!utilisant!la!peur!comme!instrument!:!«!la!peur!paralyse!la!conscience!et!nous!confine!dans!une!sorte!de!subordination.!La!violence!est!l’une!de!ses!expressions!et!imprègne!profondément!nos!vies,!jusque!dans!notre!rapport!avec!l’enfant75.!»!De!plus,!Bouquet[Rabhi!constate!que!«!nous!avons!bâti!une!culture!de!la!violence!que!nous!transmettons!de!génération!en!génération.!Nous!élevons!les!enfants!avec!une!violence!qui!porte!atteinte!à!notre!véritable!nature!d’humains76.!»!La!violence!émotionnelle!perpétuée!à!l’école!engendre!une!peur!paralysante!pour!les!enfants!et!cette!peur!affectera!leur!comportement!toute!leur!vie.!Après!cette!réflexion,!Bouquet[Rabhi!décide!de!changer!cette!dynamique!de!la!peur.!C’est!pourquoi,!Bouquet[Rabhi!décide!de!changer!cette!dynamique!à!son!niveau!en!créant!une!nouvelle!voie.!Elle!ouvre!son!école!tout!d’abord!dans!la!ferme!de!ses!parents!en!1999,!puis!sur!un!terrain!limitrophe!nommé!le!Hameau!des!Buis!en!2008!:!«!En!1999,!j’ai!ouvert!une!école!de!la!bienveillance!où!les!enfants!sont!profondément!écoutés!et!respectés!afin!d’échapper!à!un!conformisme!destructeur77.!»!Encore!une!fois,!nous!pouvons!constater!que!Bouquet[Rabhi!associe!le!mot!«!bienveillance!»!à!son!école,!tout!comme!dans!le!sous[titre!de!son!livre.!La!bienveillance!constitue!l’empreinte!de!son!école!et!de!sa!vision.!De!plus,!«!cette!école!se!trouve!dans!la!nature,!seul!référentiel!universel!d’apprentissage!qui!ne!soit!interprété!par!le!filtre!de!la!culture78.!»!Le!projet!de!bienveillance!à!l’école!s’ancre!dans!un!respect!de!la!nature!afin!de!former!des!enfants!et!futurs!citoyens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!75!Ibid,!25.!76!Ibid,!25.!!77!Ibid,!26.!!78!Ibid,!26.!!
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respectueux!d’eux[mêmes,!des!autres!et!de!la!planète.!Pour!Bouquet[Rabhi,!la!violence!humaine!entre!les!êtres!humains!débouche!sur!la!violence!à!l’encontre!de!l’environnement.!Pour!que!les!adultes!de!demain!respectent!la!nature!et!l’environnement,!il!faut!commencer!à!éduquer!les!enfants!avec!bienveillance.!!Comme!Alvarez!après!elle,!Bouquet[Rabhi!est!inspirée!et!s’inspire!très!fortement!de!la!pédagogie!et!des!écrits!du!Dr.!Maria!Montessori.!Elle!a!d’ailleurs!suivi!une!formation!dans!une!école!Montessori.!Dès!le!départ!de!son!entreprise!pédagogique,!Bouquet[Rabhi!conçoit!l’école,!comme!une!école!de!la!vie.!!
3.2!Quels!enfants!laisseronsTnous!à!la!planète?79!L’importance!du!respect!de!la!nature!représente!une!condition!fondamentale!pour!élever!des!êtres!épanouis!et!responsables!envers!eux[mêmes,!entre!eux!et!envers!la!nature!:!!il!est!nécessaire!de!former!dès!maintenant!nos!enfants!à!vivre!proche!de!la!nature!dont!ils!dépendent,!en!la!préservant!autant!que!possible!des!dommages!liés!à!nos!modes!de!vie!et!de!consommation.!C’est!ainsi!que!la!Ferme!des!Enfants!a!pour!cadre,!depuis!son!origine,!la!ferme!et!la!nature!environnante80.!!!Dès!l’introduction!de!sa!pédagogie,!Bouquet[Rabhi!pose!l’éducation!qu’elle!conçoit!comme!nécessaire!au!respect!de!la!nature.!Le!cadre!de!l’école!reflète!l’importance!de!la!nature!dans!l’épanouissement!de!l’enfant!afin!que!ce!dernier!devienne!un!être,!un!citoyen!du!monde!responsable!de!cette!nature!:!Au[delà!d’un!simple!mode!de!vie!alternatif,!il!s’agit!d’un!véritable!projet!de!société!dont!le!Hameau!des!Buis!et!l’école!sont!une!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!79!Pierre!Rabhi!a!posé!le!premier!cette!question!dans!sa!pensée!quant!à!la!sobriété!heureuse.!!80!Ibid,!69.!
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expérimentation!vivante.!Une!attention!particulière!est!portée!sur!l’enfance!car!nous!avons!conscience!que!nombre!de!dysfonctionnements!dont!souffre!l’humanité!émane!directement!de!la!manière!dont!nous!accompagnons!les!enfants,!déterminant!leurs!comportements!futurs81.!!Afin!de!guérir!l’humanité!de!ses!maux!et!pathologies!comportementales,!la!solution!est!de!former!de!nouveaux!êtres!humains!et!de!leur!procurer!une!enfance!heureuse!et!entourée!de!bienveillance.!!De!quinze!élèves!à!ses!débuts,!l’école!comporte!ensuite!le!double!au!moment!de!la!parution!de!La!Ferme!des!enfants!et!«cette!école!différente!n’attire!pas!seulement!des!parents!désireux!d’offrir!une!instruction!différente,!elle!sert!également!de!point!de!chute!pour!des!enfants!en!échec!scolaire!ou!en!phobie!scolaire82.!»!La!seconde!partie!de!cette!citation!donne!une!idée!de!l’école!de!Bouquet[Rabhi!comme!sanctuaire,!comme!refuge!pouvant!guérir!des!maux!scolaires!que!Gumbel!avait!décrit!dans!On!achève!bien!les!écoliers.!L’expression!«!phobie!scolaire!»!confère!une!peur!pathologique!et!ancrée.!L’école!n’est!pas!seulement!là!pour!rassurer!des!parents!mais!également!pour!aider!les!enfants!à!guérir!d’une!pathologie!du!savoir!développée!lors!d’un!traumatisme!scolaire.!Cette!idée!de!guérison,!de!pédagogie!thérapeutique!se!retrouve!à!plusieurs!reprises!dans!l’ouvrage!de!Bouquet[Rabhi.!!À!l’instar!d’Alvarez,!Bouquet[Rabhi!place!la!relation!sociale!comme!primordiale!pour!aider!l’enfant!à!se!construire!non!seulement!en!tant!qu’élève!mais!aussi!en!tant!qu’individu.!On!peut!citer!le!passage!suivant!comme!illustrant!la!pédagogie!de!Bouquet[Rabhi!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!81!Ibid,!18.!!82!Ibid,!74.!!
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L’identité!pédagogique!innovante!de!notre!école!se!caractérise!en!priorité!par!la!qualité!de!la!relation!entre!l’adulte!et!l’enfant,!mais!aussi!de!l’enfant!à!lui[même.!Dans!toute!relation!où!la!personne!est!épanouie,!où!demeure!le!plaisir!d’être!et!de!faire!ensemble,!l’apprentissage!trouve!naturellement!sa!place!avec!une!efficacité!surprenante…!Nos!élèves!ont!appris!que!la!relation!sociale!favorise!l’opportunité!d’apprendre83.!!Le!lien!social!est!encore!une!fois!non!pas!vertical!de!l’adulte!à!l’enfant!;!de!l’enseignant!à!l’élève,!mais!horizontal.!On!remarquera!ici!l’usage!de!«notre»,!«nos»!au!lieu!de!«mon!école»,!ou!«mes!élèves.»!L’école!de!Bouquet[Rabhi!représente!avant!tout!une!communauté.!Dans!sa!description!de!son!école,!Bouquet[Rabhi!se!garde!de!se!mettre!en!avant,!comme!unique!créatrice!de!l’école.!Il!s’agit!d’une!communauté!où!les!collègues!enseignants,!les!parents!et!les!enfants!ont!tous!un!rôle!important.!!Tout!comme!chez!Alvarez!et!Gueguen,!Bouquet[Rabhi!avait!déjà!mis!en!avant!que!l’épanouissement!dans!l’enfant!et!entre!enfants!constitue!des!conditions!idéales,!primordiales!et!fortement!bénéfiques!pour!l’apprentissage.!De!plus,!l’accent!est!également!mis!sur!le!lien!social.!L’enfant!apprend!avec!les!autres.!Car,!pour!Bouquet[Rabhi!«!l’angoisse!ne!saurait!être!un!moteur!favorable!à!l’épanouissement!d’une!petite!personne!qui!se!construit.!Cette!peur!de!l’échec,!anxiogène!pour!les!élèves,!est!trop!présente!dans!notre!société84.!»!Le!terme!«!anxiogène!»!et!sa!dénonciation!comme!contre[productif!est!un!terme!que!nous!avons!rencontré!à!plusieurs!reprises!dans!notre!étude,!et!ce,!chez!chacun!des!auteurs!que!nous!avons!étudiés.!De!même,!«!la!peur!de!l’échec!»!et!ses!conséquences!désastreuses!est!également!dénoncée!par!ces!mêmes!auteurs.!L’épanouissement!doit!passer!par!le!droit!à!l’erreur!et!une!atmosphère!de!bienveillance.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!83!Ibid,!88.!!84!Ibid,!89.!!
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L’épanouissement!de!l’enfant!doit!donc!être!au!centre!de!cette!nouvelle!pédagogie!de!la!bienveillance.!Comme!mentionné!en!amont,!Bouquet[Rabhi!s’est!immergée!dans!les!écrits!du!Dr.!Maria!Montessori!et!a!reçu!une!formation!Montessorienne.!Mais!également!comme!Alvarez,!bien!qu’elle!promeut!cette!pédagogie,!elle!ne!veut!l’imposer!à!tous.!C’est!un!modèle!qui!sert!de!point!de!départ!dans!l’évolution!pédagogique,!non!de!point!final.!En!effet,!en!décrivant!les!évolutions!de!sa!pédagogie!au!fil!des!années!à!la!ferme,!Bouquet[Rabhi!admet!que!l’application!d’une!vision!Montessorienne!ne!s’avère!pas!toujours!évidente!face!à!des!enfants!qui!avaient!jusque!là!toujours!eu!l’habitude!qu’on!leur!ordonne!quoi!faire.!Cependant,!le!lecteur!constate!que!Bouquet[Rabhi!met!un!point!d’orgue!à!adapter!sa!pédagogie!pour/à!l’enfant!et!à!ne!pas!forcer!ce!qui!pourrait!rendre!l’enfant!mal!à!l’aise!«!car!pour!se!sentir!en!harmonie!avec!lui[même,!l’enfant!doit!aussi!se!sentir!en!harmonie!avec!les!autres85.!»!Comme!Alvarez!plus!tard,!Bouquet[Rabhi!considère!que!«!la!plupart!des!modes!d’apprentissages!conventionnels!sont!profondément!inadaptés…!en!raison!du!contexte!relationnel!dans!lequel!ces!apprentissages!se!déroulent86.!»!La!pédagogie!de!la!bienveillance!s’adapte!à!l’enfant!tandis!que!le!système!scolaire!français!exige!que!l’enfant!s’adapte!et!se!plie!coûte!que!coûte!à!ce!système.!Or,!Bouquet[Rabhi!souligne!que!ce!contexte!relationnel!endommage!le!bien[être!de!l’enfant!mais!que!«!l’apprentissage!ne!peut!se!faire!au!prix!du!bien[être!de!l’enfant.!La!sérénité!et!l’épanouissement!doivent!prévaloir87.!»!Comment!alors!s’assurer!de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!85!Ibid,!91.!!86!Ibid,!91.!!87!Ibid,!91.!!
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cette!sérénité!et!de!cet!épanouissement!?!Par!le!lien!humain!qui!occupe!une!place!fondamentale!pour!Bouquet[Rabbhi.!Pour!elle!:!!Les!enfants!en!situation!de!scolarisation!doivent!acquérir!des!outils!d’autonomie!comme!la!lecture,!l’écriture!ou!la!maîtrise!du!système!décimal!et!des!opérations.!Mais!bien!au[delà!de!ces!acquis!nécessaires!se!trouve!une!compétence!plus!importante!encore,!qui!tient!à!la!qualité!de!relation!que!chacun!entretient!avec!lui[même,!avec!les!autres!et!avec!la!vie.!La!véritable!intelligence!est!une!connexion.!Elle!ne!peut!se!développer!en!vase!clos!dans!un!bain!de!culture!encyclopédique!ou!d’aptitudes!intellectuelles88.!!Tout!comme!chez!Alvarez!et!Gumbel,!l’emphase!est!mise!sur!l’épanouissement!personnel!de!l’enfant!afin!que!demain,!il!devienne!un!adulte!épanoui.!La!réussite!scolaire!passe!par!une!réussite!du!lien!social!des!enfants!entre!eux!et!avec!leur!«!enseignant[guide.!»!Les!résultats!académiques!ne!peuvent!être!une!fin!en!soi!au!détriment!du!bien[être!de!l’enfant.!En!d’autres!termes,!puisque!l’enfant!passe!autant!de!temps!à!l’école,!il!faut!que!cette!école!soit!un!havre!de!paix!émotionnelle!autant!qu’un!environnement!intellectuel!stimulant.!!
3.3!L’organisation!de!la!Ferme!des!enfants!C’est!pourquoi,!Bouquet[Rabhi!décrit!de!manière!presque!exhaustive!comment!son!école!est!organisée!au!quotidien!dans!son!chapitre!«!L’école,!la!Ferme!des!enfants.!»!La!partie!«!une!journée!à!l’école!»!décrit!comment!les!enfants!sont!accueillis!le!matin!au!travers!d’un!«!check[in.!»!L’enseignant!demande!aux!enfants!comment!ils!vont!et!ce,!afin!de!commencer!la!journée!socialement!et!non!scolairement!:!«!tous!les!matins,!en!arrivant!à!l’école,!les!enfants!de!la!classe!primaire!se!rassemblent!pour!le!«!Quoi!d’neuf!?»!inspiré!de!la!pédagogie!Freinet.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!88!Ibid,!95.!!
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Chacun!s’assoit!autour!d’un!cercle.!Cela!nous!permet!de!nous!retrouver,!enfants!et!adultes,!et!de!nous!dire!bonjour89.!»!De!plus,!«!un!volontaire!passe!devant!chaque!personne!et!la!salue!dans!une!langue!étrangère.!Ce!petit!rituel!est!non!seulement!un!moment!agréable!de!convivialité!mais!aussi!une!occasion!simple!d’aborder!des!cultures!différentes90.!»!On!voit!ici!que!le!premier!contact!matinal!est!primordial!afin!de!commencer!la!journée!de!l’enfant!sur!une!note!positive!et!conviviale.!L’idée!d’avoir!un!cercle!littéralement!vertueux!où!chacun!peut!parler!et!raconter!comment!il!se!sent!est!fort!différent!d’une!prise!de!contact!basée!sur!des!questions!académiques.!!Un!programme!hebdomadaire!est!distribué!et!appliqué!au!rythme!de!chaque!élève.!L’éducateur!ou!éducatrice!est!présent!pour!guider!les!enfants!qui,!en!général!font!preuve!d’autonomie!et!vont!se!servir!eux[mêmes!du!matériel!pédagogique!mis!à!leur!disposition.!Un!espace!«!snack!»,!une!bibliothèque!et!une!petite!salle!de!repos!s’ajoutent!à!la!salle!de!classe.!Les!devoirs!du!soir!sont!inexistants!:!«!la!consigne!est!simple!:!terminer!son!programme!de!la!semaine!ou!bien!l’emporter!le!week[end!à!la!maison.!Il!n’y!a!aucun!devoir!du!soir.!Pour!les!enfants!de!la!Ferme!des!Enfants,!le!cartable!est!inutile91.!»!Les!enfants!sont!répartis!en!équipe!qui!s’alternent!chaque!semaine!autour!de!tâches!de!rangement!collectif!et!ménage.!Le!repas!du!midi!est!également!une!occasion!pour!les!enfants!de!s’organiser!en!collectivité.!Les!après[midis!sont!consacrés!à!des!ateliers!artistiques.!Chaque!journée!est!ponctuée!par!un!«Conseil»!où!les!enfants!partagent!leurs!opinions!par!rapport!à!l’école.!Les!parents!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!89!Ibid,!78.!!90!Ibid,!78.!!91!Ibid,!80.!!
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d’élèves!sont!considérés!comme!des!partenaires!et!non!comme!des!intrus!qu’il!faut!garder!aux!portes!de!l’école.!!Bien!que!les!activités!proposées!aux!enfants!soient!variées!et!non!rigidement!organisées,!elles!se!centrent!néanmoins!autour!d’une!dimension!montessorienne.!À!savoir,!par!exemple!:!éléments!scolaires!mis!au!niveau!physique!et!intellectuel!de!l’enfant!afin!qu’il!fasse!des!progrès!à!son!rythme.!L’enseignant!occupe!une!position!de!guide,!de!mentor!bienveillant.!Méditation!et!acceptation!de!ses!émotions!sont!également!un!facteur!important.!Bouquet[Rabhi!souligne!constamment!l’importance!du!relationnel!bienveillant!entre!l’enfant!et!l’adulte:!L’identité!pédagogique!innovante!de!notre!école!se!caractérise!en!!! !!!!!!!!!!!!!!priorité!par!la!qualité!de!relation!entre!l’adulte!et!l’enfant,!mais!aussi!de!l’enfant!à!lui[même.!Dans!toute!relation!où!la!personne!est!épanouie,!où!demeure!le!plaisir!d’être!et!de!faire!ensemble,!l’apprentissage!trouve!naturellement!sa!place!avec!une!efficacité!surprenante92.!!!Encore!une!fois,!nous!pouvons!constater!la!répétition!de!«!épanouie,!»!qui,!tout!comme!«!bienveillance!»!jalonnent!les!chapitres!du!livre.!Cependant,!comme!mentionné!un!peu!plus!haut,!certains!enfants!n’étaient!pas!à!l’aise!avec!la!méthode!Montessori.!Ils!avaient!évolué!dans!un!cadre!scolaire!classique!au!préalable!et!se!sentaient!destabilisés!par!l’absence!de!directives,!de!devoirs,!de!notes!et!par!l’autonomie!octroyée!à!la!Ferme!des!enfants.!Bouquet[Rabhi!s’est!adaptée!à!ses!enfants!et!a!changé!sa!pédagogie!afin!qu’ils!sentent!moins!perdus!devant!ce!nouveau!cadre!libre.!Alvarez!avait!fait!la!même!constatation!:!pour!des!élèves!ayant!eu!une!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!92!Ibid,!88.!!
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éducation!dite!classique!et!rigide,!il!est!nécessaire!de!créer!une!période!de!transition.!!Alvarez!avait!également!mentionné!à!quel!point!le!lien!avec!la!nature!est!primordial!pour!les!enfants.!La!possibilité!d’avoir!des!espaces!verts,!d’emmener!les!enfants!en!forêt!ou!même!d’avoir!de!la!végétation!dans!la!salle!de!classe,!est!crucial.!Malheureusement,!Alvarez!n’a!pas!pu!mettre!en!pratique!ce!côté[ci!puisque!l’école!de!Genevilliers!était!entourée!de!bitume!et!que!les!espaces!verts!y!faisaient!défaut.!Par!contre,!l’école!de!Bouquet[Rabhi!se!trouve!en!plein!cœur!des!Cévennes!et!permet!aux!enfants!de!grandir!aux!côtés!de!la!nature!et!de!la!respecter.!Une!école!portant!le!nom!«!La!Ferme!des!Enfants!»!implique!le!fait!qu’il!y!ait!une!ferme.!En!effet,!animaux!de!ferme!et!activités!liées!à!la!vie!d’une!ferme!accompagnent!quotidiennement!la!vie!à!l’école.!Bouquet[Rabhi!veut!que!sa!pédagogie!aide!les!enfants!à!devenir!des!citoyens!responsables!et!respectueux!de!la!planète.!De!par!son!enfance!dans!les!Cévennes,!elle!a!elle[même!cultivé!une!appréciation!et!un!respect!pour!la!nature.!Afin!de!respecter!la!planète,!l’être!humain!doit!se!respecter!lui[même!et!cela!passe!par!le!respect!de!l’enfance!et!de!l’enfant!intérieur.!!Dans!son!chapitre!éponyme!consacré!à!la!pédagogie!bienveillante,!Bouquet[Rabhi!met!l’accent!sur!le!fait!que!les!éducateurs!bienveillants!doivent!également!faire!preuve!de!bienveillance!à!leur!propre!égard!car!elle!considère!que!:!le!premier!obstacle!à!la!pratique!de!la!bienveillance!est!soi[même…!Nous!ne!pouvons!donc!en!aucun!cas!simuler!l’attitude!bienveillante.!Elle!doit!s’incarner!et!investir!notre!état!d’être!au!plus!profond!de!nous[mêmes.!Pour!cela,!je!ne!connais!pas!d’autres!voies!que!le!travail!sur!soi[même93.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!93!Ibid,!130.!!
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Ce!dernier!chapitre!comporte!des!conseils!pour!les!adultes!quant!au!travail!sur!soi[même.!Bien!qu’ayant!grandi!dans!un!cadre!idyllique!et!avec!des!parents!bienveillants,!Bouquet[Rabhi!admet!qu’elle!a!dû!elle[même!travailler!sur!elle[même!afin!de!cultiver!et!de!promouvoir!la!bienveillance!et!la!pédagogie!de!la!bienveillance.!Il!semble!que!cela!soit!un!appel!à!l’Éducation!nationale!de!donner!les!moyens!aux!enseignants!d’être!épanouis!eux[mêmes!afin!de!donner!une!pédagogie!bienveillante.!En!effet,!comme!Gumbel!et!Alvarez,!Bouquet[Rabhi!critique!un!système!plus!que!les!enseignants!issus!de!ce!système!:!«!ma!critique!ne!porte!pas!sur!les!personnes!mais!sur!un!système!éducatif!qui!n’est!qu’une!partie!d’un!grand!tout!où!le!bien[être!des!humains!n’est!pas!prioritaire94.!»!Souvenons[nous!de!Gumbel!et!de!la!conclusion!de!son!ouvrage!On!achève!bien!les!écoliers,!constatant!que!le!système!éducatif!français!ne!rendait!pas!les!enfants!heureux.!Et!tout!au!long!de!son!ouvrage,!Bouquet[Rabhi!rappelle!au!lecteur!ce!qu’elle!considère!comme!principal!obstacle!à!l’épanouissement!de!l’écolier.!Le!système!éducatif!français!est!basé!sur!des!rapports!de!force!et!par!conséquent!de!peur!:!«!selon!moi,!le!principal!écueil!à!notre!harmonie!est!émotionnel.!La!peur!gouverne!le!monde.!Et!l’éducation!conventionnelle!alimente!cette!angoisse…!Elle!est!à!l’origine!de!la!domination,!du!pouvoir!et!de!la!violence.!»95!!Aux!sceptiques!quant!à!sa!méthode,!Bouquet[Rabhi!parle!des!anciens!élèves!de!la!ferme!des!enfants!:!«!ils!se!moquent!de!savoir!si!leur!choix!professionnel!est!socialement!valorisé!et!ne!se!préoccupent!pas!d’une!carrière!:!ils!font!simplement!ce!qui!les!rend!heureux96.!»!On!peut!interpréter!cela!comme!le!fait!qu’une!école!axée!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!94!Ibid,!92.!!95!Ibid,!167.!!96!Ibid,!94.!!
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sur!le!bonheur!de!ses!élèves!permet!à!ces!derniers!de!continuer!ou!tout!simplement!à!savoir!être!heureux.!! !Après!la!lecture!de!La!ferme!des!enfants,!on!peut!se!demander!quels!seraient!les!ressorts!pour!les!parents!qui!ne!peuvent!faire!autrement!qu’envoyer!leurs!enfants!dans!les!écoles!publiques.!Tout!le!monde!ne!peut!pas!déménager!en!Ardèche.!Les!parents!vivent!près!de!leur!lieu!de!travail!et!envoient!leurs!enfants!dans!une!école!limitrophe.!Comment!peuvent[ils!venir!en!aide!à!leurs!enfants!si!ces!derniers!sont!en!difficulté!et!en!douleur!scolaires!?!À!l’heure!actuelle,!pour!de!tels!parents,!on!constate!que!le!soutien!scolaire!privé!est!devenu!une!constante!du!paysage!éducatif!français.!Professeurs!de!cours!particuliers,!centres!de!soutien!scolaire,!sites!web!sur!la!question,!forums.!Le!parent!déconcerté!face!aux!difficultés!scolaires!de!son!enfant!fait!appel!au!marché!du!soutien!scolaire.!!! !
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CHAPITRE!4!!
DES!PARENTS!AU!CRÉNEAU!!!
4.1!Le!soutien!scolaire!avec!la!pédagogie!positive!Audrey!Akoun!et!Isabelle!Pailleau!ont!publié!Apprendre!autrement!avec!la!
pédagogie!positive!:!à!la!maison!et!à!l’école,!(re)!donnez!à!vos!enfants!le!goût!
d’apprendre.!Nous!interprétons!le!concept!de!pédagogie!positive!comme!une!pédagogie!de!la!bienveillance,!axée!sur!les!besoins!de!l’élève!et!de!son!bien[être.!Akoun!est!thérapeute!cognitivo[comportementaliste!et!Pailleau!est!psychologue!clinicienne!du!travail!et!des!apprentissages.!Toutes!deux!sont!mères!de!famille!également.!Elles!combinent!leurs!expériences!de!thérapeutes!et!de!parents!afin!d’offrir!à!d’autres!parents!des!stratégies!pour!aider!leurs!enfants!à!aimer!l’école!et!à!s’y!sentir!bien.!Sur!leur!site!web!développé!depuis!la!parution!de!leur!livre!sur!la!pédagogie!positive,!Pailleau!et!Akoun!offrent!des!formations!relatives!à!la!pédagogie!positive,!au!développement!personnel,!et!de!praticien(ne)!en!psychopédagogie!positive!par!exemple.!Les!auteures!mettent!en!relief!que!le!parcours!scolaire!contribue!à!leurs!yeux!à!une!diminution!de!curiosité!intellectuelle!et!a!fortiori!à!une!augmentation!de!stress!chez!les!enfants.!Par!ailleurs,!ce!genre!de!situation!affecte!non!seulement!les!enfants!mais!également!leurs!parents!et!donc!la!vie!familiale.!Afin!de!remédier!à!cela,!les!auteures!proposent!des!ateliers!tout!de!même!assez!onéreux!pour!des!parents!aux!revenus!modestes.!Pour!les!parents!ne!pouvant!se!permettre!économiquement!ces!ateliers,!il!est!possible!d’utiliser!le!livre!à!la!place.!!
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Leur!livre,!court!mais!concis,!regorge!de!stratégies!ludiques!afin!d’aider!les!enfants!en!difficulté!et!en!stress!scolaires.!Le!«!mindLmapping!»!comme!moyen!de!communication!entre!adultes!et!enfants,!revient!au!fil!des!pages.!Le!livre!s’adresse!aux!parents!ainsi!qu’à!toute!personne!voulant!aider!des!enfants.!Dès!les!premières!pages,!les!auteures!mentionnent!et!reconnaissent!le!fait!que!le!stress!scolaire!affecte!enfants!et!enseignants!d’une!part!et!mais!aussi!d’autre!part!les!parents.!Leur!chapitre!consacré!à!l’idée!d’apprendre,!met!l’accent!sur!le!plaisir!d’apprendre!comme!condition!sine!qua!non!pour!une!réussite!scolaire!et!émotionnelle.!L’enfant!a!besoin!d’aimer!la!matière,!ses!devoirs!afin!de!réussir!le!mieux!possible.!Le!stress!le!bloque!et!l’empêche!de!réaliser!son!potentiel!:!«!les!réussites,!les!appréhensions,!les!difficultés!sont!le!produit!de!tout!ce!ressenti!émotionnel!et!psychique!qui!doit!être!pris!en!compte!dès!lors!que!nous!accompagnons!un!enfant!sur!le!chemin!de!l’apprentissage97.!»!!Akoun!et!Pailleau!proposent!des!stratégies!pour!aider!l’enfant!avec!son!stress!car!un!enfant!stressé!ne!peut!apprendre.!Les!stratégies!sont!simples!et!économiques!comme!par!exemple!le!coloriage!de!mandalas!ou!la!méditation!:!«!Dans!tous!les!cas!où!nous!constatons!des!tensions!trop!importantes,!nous!conseillons!une!pratique!régulière!de!la!relaxation!pour!permettre!à!l’enfant!de!se!détendre!physiquement!pour!faciliter!l’entrée!dans!les!apprentissages98.!»!L’accent!est!donc!mis!sur!la!nécessité!de!préparer!le!corps,!le!cœur!et!la!tête!de!l’enfant!dans!le!processus!d’apprentissage.!Des!exemples!de!consultations!avec!des!enfants!et!parents!ponctuent!les!pages!dans!de!petits!tableaux!colorés!aux!textes!pertinents!et!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!97!Akoun!et!Pailleau,!Ibid,!43.!!98!Ibid,!108.!!
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ludiques.!Le!dernier!chapitre!comporte!des!activités!plus!développées.!Ce!livre!se!lit!rapidement!et!peut!être!un!outil!utile!pour!tout!parent!ou!tout!spécialiste!de!l’enseignement.!Comme!les!autres!auteurs!mentionnés!dans!notre!recherche,!l’idée!de!bienveillance!et!d’épanouissement!est!centrale.!!
4.2!L’école!à!la!maison!!Pour!les!parents!qui!peuvent!avoir!le!temps,!les!moyens!financiers!et!les!ressources!nécessaires,!il!existe!une!autre!alternative!à!l’école!traditionnelle!française!et!à!sa!pédagogie.!Il!s’agit!de!«!l’école!à!la!maison!»!ou!«!home[schooling!»!en!anglais.!Dans!son!livre!Instruire!en!famille99,!Charlotte!Dien!explique!les!raisons!pour!lesquelles!elle!a!décidé!de!retirer!son!fils!Lucien!de!l’école!traditionnelle!française!et!de!l’instruire!elle[même.!Elle!expliquera!également!les!démarches!administratives!à!effectuer!ainsi!que!les!ressources!disponibles!pour!toute!famille!désirant!instruire!elle[même!ses!enfants.!Ce!livre!de!Dien!constitue!un!guide!pour!ce!genre!de!famille.!Nous!avons!décidé!de!l’inclure!dans!notre!étude!et!d’en!parler!brièvement!pour!plusieurs!raisons.!!Tout!d’abord,!parce!que!l’école!à!la!maison,!bien!que!forme!de!scolarisation!marginale!par!rapport!au!«!homeschooling!»!aux!États[Unis,!est!une!pratique!qui!gagne!une!ampleur!non!négligeable!en!France.!Des!parents!retirent!leurs!enfants!des!écoles!non!à!cause!d’un!manque!de!moyen!académique!mais!parce!que!leurs!enfants!sont!en!souffrance!émotionnelle!et!scolaire.!C’est!donc!par!amour!pour!leurs!enfants!que!ces!parents!décident!de!les!instruire!à!la!maison.!De!plus,!ce!mouvement!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!99!Charlotte!Dien,!Instruire!en!famille!(Paris:!Rue!de!l’Echiquier,!2013).!!!
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demeure!moins!isolé!socialement!que!par!le!passé.!En!effet,!l’internet,!les!réseaux!sociaux!permettent!à!ces!familles!d’entrer!en!contact!les!unes!avec!les!autres100.!Des!groupes!de!soutien!Facebook!existent!par!exemple.!!Dien!décrit!la!souffrance!de!son!fils!Lucien!à!l’école!et!le!désarroi!qu’elle!ressentait!en!tant!que!mère!face!à!cette!souffrance!:!«il!se!fanait,!devenait!irascible,!perdait!confiance!en!lui…Il!commençait!à!dire!fréquemment!qu’il!était!«!nul!»!et!«qu’il!n’y!arriverait!jamais!»,!il!craignait!les!adultes!et!développait!une!peur!maladive!de!se!tromper101.!»!La!description!de!la!souffrance!de!Lucien!peut!nous!rappeler!celle!faite!par!Gumbel!et!dont!nous!avons!parlé!au!début!de!notre!étude.!Les!mêmes!idées!que!l’enfant!a!peur!de!se!tromper,!qu’il!n’a!pas!confiance!ni!en!lui!ni!en!les!adultes.!Et!les!conséquences!de!ces!idées!:!le!stress!et!l’angoisse!de!l’enfant.!Nous!voulons!insister!ici!sur!le!fait!que!ces!constatations!sont!reprises!par!chacun!des!auteurs!de!notre!étude.!Un!enfant!mal!à!l’aise!et!malheureux!à!l’école!le!sera!également!en[dehors!de!l’école.!Dien!décrit!d’autres!enfants!en!souffrance!à!l’école,!montrant!que!cette!souffrance!ne!se!limite!pas!au!cas!individuel!de!son!fils.!Le!leitmotiv!de!cette!souffrance!est!le!développement!anxiogène!d’un!sentiment!d’insécurité!et!d’une!idée!d’être!«!nul.!»!Dien!critique!le!système!anxiogène!de!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!100!Par!ailleurs,!il!est!intéressant!de!constater!de!par!notre!étude!et!nos!lectures!que!l’inspection!académique!inspecte!ces!familles!une!fois!par!an!si!ce!n’est!deux!fois.!Pourquoi!ce!fait!est[il!intéressant!?!Parce!que!dans!les!écoles!traditionnelles,!les!enseignants!sont!livrés!à!eux[mêmes!et!rares!sont!les!inspections!fautes!de!personnel!et!de!moyens.!Or,!l’Éducation!nationale!semble!trouver!non!seulement!le!temps!mais!également!les!moyens!humains!afin!de!contrôler!ces!familles!qui!choisissent!d’instruire!leurs!enfants.!Céline!Alvarez!et!son!expérience!à!Genevilliers!étaient!également!étroitement!contrôlées!et!inspectées!chaque!année!lors!des!trois!ans!de!cette!expérience.!Cependant,!une!école!dite!«!normale!»!ne!fera!pas!l’objet!d’inspections!aussi!poussées!et!étroites.!!101!Dien,!Ibid!27.!!
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l’Éducation!nationale!:!«!l’école!attend!de!l’élève!un!comportement!standardisé,!silencieux,!obéissant,!le!fameux!«métier!d’élève!»,!mis!en!avant!par!l’Éducation!nationale102.!»!Les!facultés!individuelles!de!l’enfant!doivent!rentrer!dans!un!moule!prédéterminé!arbitrairement!par!l’Éducation!nationale!afin!que!l’enfant!soit!avant!tout!un!élève!plutôt!qu’un!être!individuel.!Tout!comme!Gumbel!et!nos!autres!auteurs,!Dien!dénonce!le!fait!que!«!les!élèves!sont!considérés!uniquement!du!point!de!vue!de!leurs!résultats!scolaires,!qui!décident!de!leur!orientation!et!de!leur!futur103.!»!En!d’autres!termes,!Dien!dénonce!«!la!dictature!de!la!salle!de!classe!»!et!«!l’avarice!notationnelle!»!pour!reprendre!les!mots!de!Gumbel.!De!plus!:!alors!qu’ils![les!adolescents]!auraient!besoin!d’être!accueillis!et!soutenus,!de!trouver!un!but!à!leur!action,!de!se!sentir!fiers!de!leur!travail,!ils!sont!jugés!sur!leurs!lacunes,!réduits!à!des!bulletins!scolaires,!menacés!d’être!«!orientés!vers!des!formations!qu’ils!ne!désirent!pas!et!qui!leur!sont!présentés!comme!des!voie!de!rélégation!définitive104.!!!Dien!défend!la!bienveillance!comme!exemplarité!des!adultes!afin!de!donner!confiance!aux!enfants!mais!aussi!pour!que!ces!derniers!adoptent!eux[mêmes!de!la!bienveillance!envers!eux[mêmes!et!les!autres!:!«!entourés!de!personnes!coopératives!et!bienveillantes,!les!enfants!cultivent!naturellement!ces!qualités.!Et,!comme!nous!tous,!lorsque!leurs!besoins!essentiels!sont!satisfaits,!ils!peuvent!aller!vers!les!autres!avec!confiance105.!»!Pour!Dien,!si!l’école!française!ne!cultive!pas!cette!culture!de!la!bienveillance,!c’est!pour!une!raison!politique!et!sociale.!Ici,!elle!va!donc!plus!loin!que!Gumbel!et!Alvarez.!Bien!que!nous!ne!partageons!pas!entièrement!son!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!102!Ibid,!30.!!103!Ibid,!37.!!104!Ibid,!37.!!105!Ibid,!54.!
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opinion,!il!est!important!de!la!retranscrire!ici.!Elle!inclut!également!des!témoignages!d’autres!parents!afin!de!fortifier!son!argument,!comme!par!exemple!celui!de!Claudia!Renau,!mère!instruisant!également!ses!trois!filles!à!la!maison!:!nous!voulons!que!nos!enfants!soient!sociables,!pas!socialisées.!L’école!est!très!efficace!en!matière!de!transmission!implicite!des!valeurs!fondamentales!de!notre!société!:!soumission!à!l’autorité,!compétition,!hiérarchie,!humiliation!des!non[adaptés,!recours!aux!spécialistes!au!détriment!de!ce!que!l’on!ressent!soi[même106.!!!L’école!est!dénoncée!ici!comme!instrument!obligeant!à!se!conformer!à!des!valeurs!sociétales!injustes!et!cruelles,!selon!Claudia!Renau.!En!retirant!ses!enfants!de!l’école,!Renau!se!comporte!comme!une!frondeuse!contre!ces!valeurs!qu’elle!dénonce.!Et!de!renchérir!sur!le!fait!que!«!les!parents!instruisant!leurs!enfants!tendent!plutôt!à!développer!l’esprit!de!complémentarité,!de!coopération,!d’indépendance,!d’écoute107.!»!Les!parents!qui!font!l’école!à!la!maison!semblent!le!faire!pour!plusieurs!raisons!donc.!Tout!d’abord,!extirper!leur!enfant!d’une!souffrance!et!d’une!violence!émotionnelle!vécue!et!cultivée!par!le!système!scolaire.!Puis,!ils!souhaitent!inculquer!des!valeurs!humaines!plutôt!qu’académiques!à!leurs!enfants.!Ces!parents!veulent!que!leurs!enfants!soient!des!êtres!épanouis,!heureux.!L’idée!de!bonheur!et!de!bienveillance!revient!souvent!dans!les!témoignages!de!ces!parents.!!!!
!
!
!
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!106!Ibid,!56[57.!!107!Ibid,!56[57.!
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CONCLUSION!! À!travers!notre!recherche!sur!la!pédagogie!bienveillante!en!France,!nous!avons!donc!pu!remarquer!que!l’accent!est!mis!sur!l’épanouissement!de!l’enfant.!Toutes!les!bonnes!notes!ne!valent!pas!la!peine!de!stresser!un!enfant.!Gueguen!en!tant!que!pédiatre!démontre!que!le!stress!représente!une!toxicité!malsaine!et!empêche!l’enfant!de!devenir!la!meilleure!version!de!lui[même!à!l’âge!adulte.!Des!enseignantes!dans!l’enseignement!public!ou!privé!comme!Alvarez!et!Bouquet[Rabhi!démontrent!de!par!leur!expérience!vécue!que!le!bien[être!de!l’enfant!permet!à!ce!dernier!de!se!construire!et!de!donner!des!résultats!formidables!sur!le!plan!cognitif.!La!pédagogie!bienveillante!dépasse!alors!le!domaine!de!l’enseignement.!Des!journalistes!comme!Gumbel!y!consacrent!de!nombreux!ouvrages!et!des!experts!du!soutien!scolaire!veulent!aider!parents!et!enfants!à!échapper!au!stress!scolaire.!!Cette!pédagogie!de!la!bienveillance!dépasse!désormais!le!cadre!de!l’école!et!de!ses!murs.!Nous!avons!mentionné!qu’après!sa!démission!de!l’Éducation!nationale,!Alvarez!a!continué!sa!dissémination!de!la!pédagogie!de!la!bienveillance.!En!2017,!elle!a!participé!au!livre!Transmettre!:!ce!que!nous!nous!apportons!les!uns!les!autres108.!Il!est!intéressant!de!préciser!que!cette!collection!d’essais!est!écrite!par!des!auteurs,!pédagogues,!philosophes!français!contemporains!qui!prônent!la!bienveillance!et!le!droit!au!bonheur.!Le!psychiatre!Christophe!André,!le!premier!psychiatre!en!France!à!avoir!utilisé!la!méditation!comme!mode!thérapeutique!en!plus!de!la!posologie!traditionnelle!;!Mathieu!Ricard,!moine!bouddhiste,!Frédéric!Lenoir,!philosophe!du!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!108!Alvarez,!Céline!et!Christophe!André!et!all,!Transmettre!:!ce!que!nous!nous!
apportons!les!uns!les!autres!(Paris!:!L’Icconoclaste,!2017).!!!
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bonheur,!ont!tous!contribué!à!cet!ouvrage.!De!même,!on!y!retrouve!également!un!essai!du!Dr.!Gueguen.!Nous!mentionnons!cela!car!nous!interprétons!cette!collaboration!comme!étant!particulièrement!significative.!!La!bienveillance!ne!se!cantonne!pas/plus!à!une!pédagogie,!il!s’agit!d’un!projet!de!société.!Dans!son!essai,!Alvarez!déclare!que!:!«!le!travail!mené!à!Genevilliers!n’était!pas!un!acte!pédagogique.!Il!s’agissait!avant!tout!d’un!acte!politique.!Par!cette!expérience,!je!souhaitais!m’adresser,!non!pas!aux!enfants,!mais!à!mes!contemporains[parents,!enseignants109…!»!Le!message!qu’Alvarez!voulait!faire!passer!est!le!suivant!:!«!créons!des!environnements!d’apprentissage!qui!respectent!davantage!les!lois!de!la!transmission!humaine…Mais!n’essayons!pas!pour!cela!d’inventer!une!autre!nouvelle!méthode!:!respectons!et!honorons!tout!simplement!celle!de!l’enfant110.!»!L’enseignante!sort!littéralement!du!carcan!de!l’Éducation!nationale!afin!de!toucher!un!plus!grand!nombre!possible!d’adultes!intéressés.!Elle!partage!directement!avec!ces!derniers.!L’école!ne!doit!plus!fonctionner!comme!avant,!en!vase!clos.!C’est!pourquoi!journalistes,!philosophes,!parents,!enseignants,!tous!montent!au!créneau.!Les!témoignages!d’enfants!et!d’anciens!élèves!sont!aussi!inclus!et!répétés!dans!nos!ouvrages!cités.!Nous!voulions!étudier!le!fait!que!le!mouvement!de!la!pédagogie!de!la!bienveillance!prend!une!ampleur!non!négligeable!et!a!permis!d’ouvrir!une!conversation!nécessaire!en!France.!Les!ouvrages!dont!nous!avons!parlé!ici!sont!représentatifs!mais!non!exhaustifs!du!mouvement!de!la!pédagogie!bienveillante!en!France!et!constituent!un!espoir!dans!la!façon!de!concevoir!et!d’accueillir!l’être!humain!d’aujourd’hui!et!de!demain.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!109!Alvarez!et!André!et!al,!Ibid,!90.!110!Alvarez,!André!et!all,!Ibid,91.!!
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